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RESUMEN 
 
En este artículo de investigación se establece que la base de cotización aplicada por la Unidad 
de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), quien es una entidad de orden nacional adscrita al 
ministerio de hacienda y crédito público, creada por el artículo 156 de la ley 1151 del 2007. Cuyas 
funciones se encuentran definidas en el decreto 169 del 23 de enero del 2008, entre las cuales se 
incluye el efectuar tareas de seguimiento, determinación adecuada y oportuna de la base de 
liquidación de las contribuciones y aportes a la seguridad social, adelantar acciones de cobro 
cuando se trate de evasores u omisos que no estén afiliados al sistema de seguridad social. Para 
cumplir con estas funciones podrá solicitar información a otras entidades del estado, verificar la 
exactitud de las autoliquidaciones, solicitar explicación y soportes a los aportantes sobre 
inconsistencias resultantes en cruces de información entre otras. 
Se determina erróneamente por la presunción de ingresos para las personas naturales tomados 
estos de las declaraciones privadas de renta de años fiscales anteriores de quienes no son 
profesionales independientes, sino comerciantes de bienes y servicios, como en por lo menos dos 
casos de observación directa documentados, tomados como ejemplo para el desarrollo de esta 
investigación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La unidad de gestión de pensiones y parafiscales UGPP, en Colombia se crea para fiscalizar y 
disminuir la evasión de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, mejorando 
el recaudo de recursos y así fortalecer el sistema, sin embargo para muchas personas naturales, 
profesionales independientes, comerciantes y prestadores de servicios personales, formalizados 
ante las cámaras de comercio y dirección de aduanas nacionales Dian, se ha convertido en un 
obstáculo gigante para el libre desarrollo de su actividad comercial o profesional, desestimulando 
la formalización de muchos y fomentando la informalidad, contrariando su principal objetivo, pues 
si bien es cierto la necesidad de fortalecer el sistema en salud y pensión, no se puede ir en contravía 
de la libre empresa y desarrollo económico, al suponer un ingreso base de cotización que para 
muchas personas es ilógico e impagable pues notoriamente acabaría con su capital de trabajo, 
siendo este sector de la economía un motor de desarrollo y generación de empleo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), es una entidad de orden nacional 
adscrita al ministerio de hacienda y crédito público, creada por el artículo 156 de la ley 1151 del 
2007. Cuyas funciones se encuentran definidas en el decreto 169 del 23 de enero del 2008, entre 
las cuales se establece el efectuar tareas de seguimiento, determinación adecuada y oportuna de la 
base de liquidación de las contribuciones y aportes a la seguridad social, adelantar acciones de 
cobro cuando se trate de evasores u omisos que no estén afiliados al sistema de seguridad social. 
Para cumplir con estas funciones podrá solicitar información a otras entidades del estado, verificar 
la exactitud de las autoliquidaciones, solicitar explicación y soportes a los aportantes sobre 
inconsistencias resultantes en cruces de información entre otras. 
En Colombia una parte muy importante de la fuerza laboral, así como de sectores generadores 
de empleo están constituidos por personas naturales con la calidad de comerciante legalmente 
constituidas y cumplidoras de sus obligaciones formales, entre las cuales se pueden mencionar el 
registro en Cámara de Comercio. La mayoría de estas personas desarrollan su actividad 
empresarial mediante contratos de prestación de servicios así como con la ejecución de actividades 
complementarias, generando una retribución a cambio de ellos. 
La ley 1070 del 28 de mayo de 2013 en su artículo 3 establece que para la procedencia de la 
deducción de los pagos realizados por los contratantes de servicios a través de contratos de 
prestación de servicios, deberá verificar que se efectúen los aportes al Sistema de Seguridad Social, 
no obstante, las empresas al momento del realizar el pago se equivocan al exigir que el ingreso 
base de cotización (IBC) para el pago de los aportes de seguridad social por parte de los contratistas 
(trabajadores independientes y comerciantes) vinculados mediante contratos de prestación de 
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servicios, de obra o de suministro (comercialización) sea mínimo del 40% del valor del contrato o 
del valor mensualizado del mismo, desconociendo que la ley 1753 del 2015 en su artículo 135 
establece que los trabajadores independientes pueden deducir las expensas necesarias para la 
ejecución de su actividad generadora de renta. 
La determinación de la base de cotización para las personas naturales consideradas como 
trabajadores independientes, está constituida como mínimo según la ley por el 40% del ingreso 
mensualizado, sin embargo, también la ley establece que son deducibles las expensas necesarias 
para el desarrollo de la actividad, no obstante la UGPP está incluyendo de manera arbitraria e 
injusta a personas naturales que ejercen actividades comerciales. 
Es necesario realizar un estudio que permita, partiendo de una adecuada interpretación y 
aplicación de las normas pertinentes, determinar los elementos para el cálculo correcto de la base 
de cotización para personas naturales de manera que cumpla las condiciones para proceder con la 
deducibilidad como gasto en la determinación del impuesto de renta para los contratantes que 
efectúen pagos a estas personas, los cuales son objeto de vigilancia por parte de la UGPP. De igual 
forma, se espera aportar elementos para establecer lineamientos claros a las empresas respecto a 
la forma de contratar los servicios o la adquisición de mercancías a personas naturales que 
desarrollan actividades empresariales comerciales y cumplir los requerimientos de deducibilidad 
asociados con la responsabilidad de efectuar los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad 
Social Colombiano. 
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JUSTIFICACION 
 
Este trabajo de investigación se justifica en la medida que permitirá desarrollar una orientación 
para el cálculo correcto de la base de cotización para personas naturales, en atención a las 
exigencias de deducibilidad establecidas respecto al impuesto de renta para quienes efectúen pagos 
a estas personas.  
De igual forma, se aportarán elementos para establecer lineamientos claros para la contratación 
de servicios, o la adquisición de bienes corporales (mercancías) a personas naturales 
(comerciantes). 
Con la aplicación de las competencias desarrolladas en el curso de la especialización, se 
contribuye a los comerciantes y trabajadores independientes prestadores de servicios profesionales 
y técnicos, generando por medio de las conclusiones, alternativas para contrarrestar las 
afectaciones económicas y desventajas que han sufrido, en comparación con las personas jurídicas, 
por cuenta de una inadecuada aplicación de las normas relacionadas con la materia. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles aspectos deben considerase en la determinación de la base de cotización para el pago 
de aportes al sistema de seguridad social de los trabajadores independientes realizada por la unidad 
de gestión pensional y parafiscales? 
 
 
SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
1. ¿Cuáles son las características y responsabilidades de las personas naturales respecto a los 
aportes al Sistema de Seguridad Social? 
 
2. ¿Cómo se deben liquidar los aportes de seguridad social por parte de las personas naturales? 
 
 
3. ¿Qué aspectos deben observar las empresas para contratar los servicios o la adquisición de 
mercancías a personas naturales que desarrollan actividades empresariales comerciales y cumplir 
los requerimientos de deducibilidad asociados con la responsabilidad de efectuar los aportes 
correspondientes al Sistema de Seguridad Social Colombiano? 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar los aspectos a considerar para la determinación de la base de cotización de los 
aportes al sistema de seguridad social de los trabajadores independientes realizada por la unidad 
de gestión pensional y parafiscales 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Establecer las características y responsabilidades de las personas naturales respecto a los 
aportes al Sistema de Seguridad Social. 
 
2. Determinar las condiciones para liquidar los aportes de seguridad social por parte de las 
personas naturales. 
 
3. Precisar los aspectos que las empresas deben observar para contratar los servicios o la 
adquisición de mercancías a personas naturales que desarrollan actividades empresariales 
comerciales cumpliendo los requerimientos de deducibilidad asociados con la responsabilidad de 
efectuar los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Colombiano. 
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MARCO LEGAL 
 
La  ley 1151 de julio 24 de 2007 la cual creó  la UGPP (unidad de gestión de pensiones y 
parafiscales) , el decreto 169 del 23 de enero de 2008 que asigno funciones y competencias, 
realizando ajustes en cuanto a su autonomía y fuentes de información así como los alcances en 
los procesos de fiscalización a las empresas, establecidos especialmente en decretos 
reglamentarios como el 0575 del 22 de marzo de 2013;asi como la sentencia C-578 de 2009 de 
la corte constitucional, el artículo 23 del decreto 1703 de 2002 , la ley 1122 de 2007 artículo 
18, la ley 1393 de 2010 artículo 26, el decreto 1070 de 2013 artículo 3, la ley 1753 del año 
2015 artículo  135, el estatuto tributario nacional artículo 107, la Ley 797 de 2003 artículo 5°, 
constituyen el marco legal para la fundamentación del trabajo de investigación planteado. 
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METODOLOGIA 
Tipo de Investigación 
El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo en el cual a través a la 
observación y documentación de dos casos específicos como lo es el caso del señor Pedro Vicente 
Carreño Jiménez  y la señora María Delia Otero Gómez en los cuales la UGPP (unidad de gestión 
de pensiones y parafiscales) actuando arbitrariamente y fundamentándose en declaraciones 
privadas de renta, dicha entidad formula una presunción de ingresos de los cuales extraen un IBC 
(ingreso base de cotización) erróneo perjudicando enormemente los intereses de las empresas 
pertenecientes a personas naturales. 
Para Piedad Cristina Martínez Carazo, El método de estudio de caso: estrategia metodológica 
de la investigación científica. Pensamiento & Gestión Libro Pensamiento & Gestión. “El método 
de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que 
a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno 
estudiado, mientras que los métodos cuantitativos sólo se centran en información verbal obtenida 
a través de encuestas por cuestionarios (Yin, 1989). Además, en el método de estudio de caso los 
datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; 
esto es, documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación 
de los participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty, 1996)”. 
Yin (1994, citado en Chetty (1996) argumenta que el método de estudio de caso ha sido una 
forma esencial de investigación en las ciencias sociales y en la dirección de empresas, así como en 
las áreas de educación, políticas de la juventud y desarrollo de la niñez, estudios de familias, 
negocios internacionales, desarrollo tecnológico e investigaciones sobre problemas sociales. 
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 Chetty (1996) indica que tradicionalmente el estudio de caso fue considerado apropiado sólo 
para las investigaciones exploratorias. Sin embargo, algunos de los mejores y más famosos 
estudios de caso han sido tanto descriptivos (Whyte’s ‘Street Corner Society, 1943) como 
explicativos.  
 
Población y Muestra 
La Población objeto de estudio de esta investigación estará compuesta por personas naturales 
catalogadas como profesionales independientes y comerciantes de bienes y servicios, a los 
cuales la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales “UGPP”, les realiza requerimiento para 
pagar aportes al sistema de seguridad basándose en los ingresos brutos incluidos en su 
declaración privada de renta. “El universo está conformado por toda la población o conjunto de 
unidades que se quiere estudiar y que podrían ser observadas individualmente en el estudio 
(Bravo, 1998, p. 179)”. 
Como Muestra se tomaron dos personas Naturales Independientes. El señor Pedro Vicente 
Carreño Jiménez  Régimen Común, cuya actividad económica principal es ejecución de 
contratos de obra para fabricación e instalación de ventaneria en aluminio, carpintería en 
aluminio, diseño fabricación e instalación de fachadas en vidrio templado, estructuras en acero, 
cubiertas metálicas y en aluminio;  y la Señora María Delia Otero Gómez, Régimen 
Simplificado y cuya actividad económica principal  es la elaboración de Pan. A los cuales la 
UGPP les ha hecho requerimientos persuasivos, les ha solicitado el envió de información, 
corrección y posteriormente sancionado. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Dentro de las técnicas a utilizar en esta investigación tenemos principalmente las Entrevistas 
Individuales, las cuales están definidas según Taylor y Bogdan (2000:74) como "una conversación, 
verbal, cara a cara y tiene como propósito conocer lo que piensa o siente una persona con respecto 
un tema en particular". Y El análisis documental el cual según Quintana (2006) constituye el punto 
de entrada a la investigación. Incluso en ocasiones, es el origen del tema o problema de 
investigación.   
 
REFERENTE TEORICO 
 
El sistema pensional en Colombia desde sus inicios no ha tenido un buen manejo, diseñado 
en sus inicios a finales de la década del 60, no tuvo gran éxito debido a la evasión por parte de 
los contribuyentes del sistema, lo que llevo casi al colapso al sistema, por esta razón se diseñó 
la ley 100 de 1993, que entro en vigencia en abril de 1994, desafortunadamente esta reforma a 
pesar de sus planteamientos no obtuvo los resultados esperados, pues mantuvo regímenes 
paralelos especiales, además de un régimen de transición que sostenía aun privilegios de la 
legislación anterior, problemas que junto a cambios demográficos, desempleo rotación del 
empleo e informalidad, llevaron a una reforma pensional de segunda generación como lo fue 
la ley 797 de 2003, la cual formulo como solución la afiliación obligatoria al régimen de 
seguridad social a los trabajadores independientes. 
La pobreza ha sido un problema que todos los gobiernos han tratado de solucionar, en 
Colombia desde hace aproximadamente setenta años, se maneja el concepto de seguridad 
social. Concedido este como un medio para alcanzar objetivos del estado y refleja la política 
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economía, posteriormente, la seguridad social surge como herramienta fundamental de 
protección contra los riesgos inherentes de la condición de los trabajadores y sus familias, 
quedando esto plasmado en la constitución de la OIT en 1919, en la declaración de Filadelfia 
de la OIT de 1944, y en la declaración universal de los derechos humanos de las naciones 
unidas del año 1948. 
Estos sistemas de seguridad social fijan sus objetivos en una amplia cobertura, una 
protección estatal, y una asistencia social, componentes que han sido reconocidos como 
derechos humanos fundamentales, este objetivo en sí constituye un gran reto a lo cual se suma 
la actualización que deben someterse pues están expuestos a cambios sufridos por la situación 
económica del estado, así como el envejecimiento de la población, la globalización de la 
economía, que presiona a una menor injerencia del estado en la vida de sus ciudadanos, 
significando esto la privatización de muchas funciones que se encontraban en cabeza 
únicamente del estado, lo que presiona un aumento de la economía informal y que impide una 
mejor cobertura del sistema en amplios grupos poblacionales, los cuales suelen ser los más 
vulnerables. 
El sistema de seguridad pensional, en sus principios tuvo como fin principal garantizar el 
cubrimiento de los riesgos provenientes de la vejez, muerte e invalidez, la viabilidad financiera 
no fue una condición a tener en cuenta, sin embargo, la crisis económica presentada durante la 
década de los ochenta, los compromisos de realizar ajustes estructurales por los países en vías 
de desarrollo a sus economías ante organismos como el banco mundial o el fondo monetario 
internacional, y crisis en los sistemas de seguridad social, obligo a realizar reformas para 
contrarrestar los efectos negativos que sobre la economía nacional traía el manejo inadecuado 
del sistema pensional, referidos estos a la evasión por parte de quienes deberían estar afiliados 
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y la mora por parte de los mismos, otro impacto negativo se refleja en el déficit fiscal, sobre la 
inflación, deterioro de niveles de ahorro nacional, del crecimiento económico, del empleo, 
además de crecimiento de pasivos que se convierten en inmanejables e imposibles de cumplir, 
lo que en términos macro económicos se traduce en incapacidad de pago y dificultad de acceso 
a nuevos créditos en el competido mercado internacional. 
Estas son las razones que sustentan la ley 797 de 2003, que es la reforma a la ley 100 de 
1993, la cual pretende manejar y solucionar los problemas generados por los cambios 
demográficos y el desempleo, busca también mitigar la carga fiscal y el déficit fiscal actuarial 
del sistema, por estas razones se adoptaron entre otras medidas la inclusión obligatoria de los 
trabajadores independientes como cotizantes forzosos del sistema de seguridad social. 
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CARACTERÍSTICAS Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS NATURALES 
RESPECTO A LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA 
 
La Constitución Nacional define la seguridad social como un servicio público y un derecho 
que tienen todos los habitantes del territorio nacional, el cual podrá ser prestado por entidades 
públicas o privadas, las cuales estarán bajo estricta vigilancia y control del Estado, pues su fin 
es garantizar el bienestar de la población y contribuir para mejorar su calidad de vida.  
Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se 
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a 
todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la 
participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad 
Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. La 
Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con 
la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social 
para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a 
pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.  
El sistema de seguridad social actualmente se encuentra regido y controlado por la ley 100 
de 1993. Y dentro de sus objetivos principales se encuentra el garantizar las prestaciones tanto 
económicas como de salud de aquellas personas con capacidad de pago que se encuentran 
afiliadas al sistemas. Y de igual manera proporcionar una mayor cobertura para lograr que toda 
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la población acceda al sistema, basados en el principio constitucional de Solidaridad, el cual 
permite que personas sin la capacidad de pago puedan acceder al sistema y tener un trato digno. 
 
Componentes del Sistema de Seguridad Social 
El Sistema de Seguridad Social comprende entidades de carácter públicas y privadas que 
prestan los servicios y administran los recursos. Entre los componentes del sistema se 
encuentra el Sistema General de Pensiones, El Sistema General de Salud y el Sistema General 
de Riesgos Laborales.  
 
Entidades que conforman Sistema de Seguridad Social 
Las Entidades que lo conforman están las Empresas Promotoras de Salud “EPS”, Las 
Instituciones Prestadoras de Salud “IPS”, las Sociedades Administradores de Fondos de 
Pensiones y Cesantías “AFP” y las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales “ARL”. 
 
Contribución al Sistema de Seguridad Social 
El estado establece  la contribución o participación que tendrán algunos particulares al 
sistema, lo cual permitirá la ampliación en la cobertura y los servicios que prestan.       Artículo 
48… “El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la 
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma 
que determine la Ley”. El estado “El Estado, con la participación de los particulares, ampliará 
progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los 
servicios en la forma que determine la Ley”.  
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Regímenes de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud. 
En el  Sistema General de Seguridad Social de Salud existen dos Regímenes de afiliación: 
el Régimen Contributivo y el Régimen Subsidiado.  
El Régimen Contributivo, es al cual deben afiliarse aquellas personas que tiene  alguna 
vinculación laboral o aquellas personas con capacidad de pago como trabajadores 
independientes y pensionados.  
El Régimen Subsidiado por el contrario es al cual pueden acceder las personas que no tienen 
vinculación laboral, ni la capacidad económica para acceder  al sistema, o se encuentran en 
estado de vulnerabilidad. 
 
¿Quiénes tienen la obligación de afiliarse al Régimen Contributivo? 
Según la ley tienen la obligación de afiliarse al Régimen Contributivo todos los Empleados, 
Pensionados, y Los Trabajadores Independientes que obtengan ingresos totales mensuales 
iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente. 
 
Porcentajes de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
El Sistema de Seguridad Social está conformado por los aportes que sé que se realizan al a 
los Sistemas de Pensiones,  Salud y Riesgos Laborales. Dichas contribuciones se realizan 
teniendo en cuentas los siguientes porcentajes:  
▪ Aporte al sistema General de Salud: 12.5% 
▪ Aporte al sistema General de Pensión: 16% 
▪ Aporte al Sistema General de Riesgos Laborales: 0.522% a 6.960% 
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Tarifas de los aportes a Seguridad Social de Trabajadores Dependientes. 
Se consideran trabajadores dependientes aquellas personas que tienen vínculo Laboral Legal 
con alguna Empresa pública o privada, mediante la modalidad de Contrato de Trabajo y que 
por consiguiente existe una relación de  subordinación y remuneración económica.   
En el caso de los trabajadores Dependientes o Asalariados, es el empleador quien debe 
realizar las afiliaciones y las respectivas cotizaciones al sistema de Seguridad social, 
descontando la el porcentaje que le corresponde aportar al trabajador. 
 
Tarifas de los aportes a Seguridad Social de Trabajadores Independientes. 
Los trabajadores independientes son aquellas personas que no tienen ningún vínculo 
Laboral, si no que por el contrario prestan servicios o desarrollan su actividad económica de 
manera independiente y autónoma.   
En el caso de estos trabajadores los porcentajes de contribución al sistema de seguridad 
social son los mismos, pero con la  gran diferencia que es el trabajador independiente quien 
debe asumir esos pagos en su totalidad. 
SISTEMA / APORTANTE TRABAJADOR INDEPENDIENTE 
 PENSIONES 12,0% 
SALUD 8,5% 
RIESGOS LABORALES 0,522% A 6,960% 
 
SISTEMA / APORTANTE 
EMPLEADOR O 
PATRONO 
TRABAJADOR O 
ASLARIADO 
% PORCENTAJE 
CONTRIBUCION 
 PENSIONES 12,0% 4,0% 16,0% 
SALUD 8,5% 4,0% 12,5% 
RIESGOS LABORALES 
0,522% A 
6,960% - 0,522% A 6,960% 
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En Colombia existe un ente fiscalizador que está encargado de ejercer el control del pago de 
aportes al sistema de seguridad social por parte de las personas naturales que estando obligadas 
desconocen y evaden su obligación, esta entidad se llama: UNIDAD DE GESTION DE 
PENSIONES Y PARAFISCALES UGPP 
 
¿Qué es la UGPP? 
La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), es una entidad de orden nacional 
adscrita al ministerio de hacienda y crédito público, creada por el artículo 156 de la ley 1151 
del 2007. Fue creada con el propósito de verificar y fiscalizar que las empresas y trabajadores 
Independientes realicen de manera correcta y oportuna los aportes al Sistema de Seguridad 
Social. 
 
Principales Funciones de la UGPP 
Las funciones principales de la UGPP, se encuentran consagradas en la Ley 1151 del 2007 en 
su Artículo 156 Literal i: «El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y 
bonos pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como auxilios 
funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional, 
y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de 
pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, 
la entidad ejercerá todas las gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de 
base de datos, nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 
797 de 2003;  
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ii) Las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y 
oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social. Para este 
efecto, la UGPP recibirá los hallazgos que le deberán enviar las entidades que administran 
sistemas de información de contribuciones parafiscales de la Protección Social y podrá solicitar 
de los empleadores, afiliados, beneficiarios y demás actores administradores de estos recursos 
parafiscales, la información que estime conveniente para establecer la ocurrencia de los hechos 
generadores de las obligaciones definidas por la ley, respecto de tales recursos. Esta misma 
función tendrán las administraciones públicas. Igualmente, la UGPP podrá ejercer funciones de 
cobro coactivo en armonía con las demás entidades administradoras de estos recursos. » 
La UGPP está dividida en dos grandes temas, el de Pensiones de régimen de prima media y 
el de Contribuciones al sistema de Seguridad social, siendo este último el objeto de análisis de 
la presente investigación. 
 
Facultades de la UGPP 
Dentro de las principales facultades que tiene la UGPP, encontramos la autonomía de esta 
entidad para Determinar el monto de las Obligaciones y Realizar el cobro de intereses 
moratorios y  sanciones a los aportantes. Pero es el DECRETO LEY 169 DE 2008 quien le 
otorga unas facultades específicas, entre las cuales se encuentran las siguientes: 
• la Solicitar información relevante a otras entidades, administradoras, y órganos de 
vigilancia y control. 
• Solicitar a los aportantes, explicaciones y documentos soportes sobre inconsistencias  
en la información respectiva a sus aportes o contribuciones al sistema de seguridad 
social. 
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• Realizar cruces de información con autoridades tributarias “Dian”, entidades 
financieras y otras entidades que administren información que sirva para verificar que 
la liquidación y el pago al sistema de seguridad social se realizó correctamente. 
• Verificar la exactitud de las autoliquidaciones.  
 
• Exigir a los aportantes que rindan informes y evidencien el cumplimiento de las 
obligaciones. 
• Realizar visitas de inspección, control y fiscalización en donde se recopila todas las 
pruebas que sustenten la omisión o inexactitud en la liquidación y contribuciones 
parafiscales.  
• Realizar las investigaciones que estime convenientes para establecer la existencia de 
hechos que generen obligaciones en materia de contribuciones parafiscales.  
• Proferir las liquidaciones oficiales.  
• Afiliar transitoriamente a la administradora publica respectiva a los evasores omisos 
que no hayan atendido la instrucción de afiliarse voluntariamente, hasta que el afiliado 
elija. 
 
Acciones Persuasivas de la UGPP   
La UGPP tiene dentro de sus funciones y facultades tiene el proceso de verificar y fiscalizar 
que los aportes al sistema de seguridad social se realice de acorde con la realidad económica 
de la persona natural aportante, e inicia con unas acciones persuasivas; estas acciones son 
comunicados los cuales son enviados a los contribuyentes, y en la cual la unidad de gestión de 
pensiones y parafiscales invita a los empleadores e independientes que para ellos tienen algún 
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indicio de evasión o inexactitud a corregir y cambiar voluntariamente su comportamiento de 
pago. 
 
¿A quién les envía la UGPP estas acciones persuasivas? 
A los aportantes empleadores o trabajadores independientes que han sido identificados con 
algún indicio o presunta evasión en el pago de los aportes al sistema de seguridad social o aquellos 
que en su defecto estando obligados a realizar dichos aportes no lo hacen o lo hacen de manera 
incorrecta. 
 
Medios de envío de las acciones persuasivas 
Entre algunos de los medios que utiliza la UGPP, para enviar estas acciones persuasivas se 
encuentran Cartas físicas, Cartas a los Correos Electrónicos, Mensajes de texto, Llamadas 
telefónicas, Capacitaciones entre otras. 
En estos comunicados la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales UGPP, resalta la 
importancia de cumplir con el deber de aportar al sistema de seguridad social de manera 
oportuna y correcta. Igualmente advierte de las eventuales sanciones de índole económicas (las 
cuales pueden llegar hacer hasta del 200%) e intereses (hasta del 30% anual) que pueden llegar a 
pagar en caso de según ellos persistir con la inconsistencia. Las cuales son bastantes onerosas y 
en algunos casos impagables. 
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Pasos a seguir después de recibir una acción persuasiva 
Al momento de recibir una acción persuasiva lo primero que se debe hacer es leer dicho 
comunicado detenidamente y analizar si efectivamente se ha incurrido en una falta de omisión o 
inexactitud en el momento de liquidar y pagar los aportes a seguridad social. 
Una vez el trabajador independiente o empleador, ha verificado dicha información, la UGPP 
espera que dentro del mes siguiente a recibida la acción persuasiva, se hagan las correcciones 
indicadas o se empiece a realizar los pagos de forma correcta y oportuna, según lo indicado. 
Los trabajadores independientes que no corrijan las inconsistencias detectadas por la unidad de 
gestión de pensiones y parafiscales UGPP, de manera voluntaria, podrán ser seleccionados para 
un proceso de fiscalización y llegar a tener que pagar sanciones e intereses muy altos, por lo que 
es muy importante prestarle atención a estas acciones persuasivas y a los posibles indicios de 
evasión detectados por la UGPP. 
 
Proceso Sancionatorio UGPP 
El procedimiento aplicable para la imposición de sanciones por la UGPP está regulado por la 
ley 1607 del 26 de diciembre del 2012, en su artículo 180 
A continuación se expone el proceso: 
1. Expedición por parte de la UGPP de requerimiento para declarar o corregir o pliego de 
cargos. Que deberá ser respondido dentro del mes siguiente a la notificación. 
 
2. Expedición por parte de la UGPP de liquidación oficial, resolución sanción, dentro de 
los seis meses siguientes. 
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3. Presentación de recurso de reconsideración por parte del aportante, el cual deberá 
interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de liquidación 
oficial o resolución sanción 
 
4. Respuesta del recurso de reconsideración por parte de la UGPP,  dentro de los seis meses 
siguientes a la interposición del recurso. 
 
5. Proceso de cobro, si no se presenta el respetivo pago. 
 
Diagrama:
  
REQUERIMIENTO PARA 
DECLARAR O CORREGIR 
O PLIEGO DE CARGOS 
(RESPONDER EN UN 
MES)
LIQUIDACION OFICIAL, 
RESOLUCION SANCION 
(SEIS MESES)
PRESENTACION DE 
RECURSO DE 
RECONSIDERACION ( 10 
DIAS)
RESPUESTA DE RECURSO 
DE RECONSIDERACION 
POR PARTE DE LA UGPP 
(6 MESES)
PROCESO DE COBRO
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CONDICIONES PARA LIQUIDAR LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL POR 
PARTE DE LAS PERSONAS NATURALES 
 
Ingreso Base de Cotización a Seguridad Social  
El IBC o el Ingreso Base de Cotización, constituye la base sobre la cual se deben liquidar y 
pagar todos los Aportes al Sistema de Seguridad Social. El IBC se calcula de forma diferente 
teniendo en cuenta si el aportante es Asalariado o Independiente. 
 
Calculo del IBC para asalariados o empleados  
Para determinar con exactitud el  IBC para asalariados o empleados, tenemos que  repasar los 
elementos que el Código Sustantivo de Trabajo considera que constituyen o no salario: 
 Artículo 127 «Elementos integrantes. Constituye salario no sólo la remuneración 
ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como 
contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, 
como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las 
horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y 
comisiones.»  
Artículo 128 «Pagos que no constituyen salarios. No constituyen salario las sumas que 
ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, 
bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las 
empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni 
para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos 
de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las 
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prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u 
ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por 
el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en 
dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, 
de vacaciones, de servicios o de navidad.» 
Por lo demás podemos concluir que la base de cotización para Asalariados o empleados no solo 
está compuesta por el salario básico, si no que al momento de hacer dicho cálculo se debe tener en 
cuenta las demás remuneraciones otorgadas al trabajador como recargos por horas extras, 
dominicales y festivos entre otras; e igualmente deducir de esta base los pagos que hayan tenido 
lugar y que se encuentran previamente definidos por la norma. 
 
Calculo del IBC para Trabajadores Independientes.  
En lo concerniente al IBC para independientes, se deben tener en cuenta el valor de total de los 
Ingresos Brutos Recibidos en el periodo y restarle el total de los costos y deducciones que tengan 
relación de causalidad y cumplan con los requisitos establecidos en el estatuto tributario en el 
Artículo 107« las expensas necesarias son deducibles. Son deducibles las expensas realizadas 
durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, 
siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean 
necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad. 
La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial, 
teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones 
establecidas en los artículos siguientes. 
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* -Inciso 3 Modificado- En ningún caso serán deducibles las expensas provenientes de 
conductas típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La 
administración tributaria podrá, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, desconocer 
cualquier deducción que incumpla con esta prohibición. La administración tributaria compulsará 
copias de dicha determinación a las autoridades que deban conocer de la comisión de la conducta 
típica. En el evento que las autoridades competentes determinen que la conducta que llevó a la 
administración tributaria a desconocer la deducción no es punible, los contribuyentes respecto de 
los cuales se ha desconocido la deducción podrán imputarlo en el año o periodo gravable en que 
se determine que la conducta no es punible, mediante la providencia correspondiente. » 
Al resultado obtenido de restarle a los ingresos brutos, los costos y deducciones procedentes, 
se le aplica el 40% y sobre ese 40% se realizan los respectivos aportes al sistema de seguridad 
social. » 
Se advierte que la base de cotización o IBC, no puede ser inferior a un salario mínimo vigente, 
ni superar el tope máximo 25 salarios mínimos vigentes. Lo anterior sin perjuicio de si el aportante 
se encuentra catalogado como asalariado o independiente. 
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ASPECTOS QUE LAS EMPRESAS DEBEN OBSERVAR PARA CONTRATAR 
LOS SERVICIOS O LA ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS A PERSONAS 
NATURALES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
COMERCIALES CUMPLIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE DEDUCIBILIDAD 
ASOCIADOS CON LA RESPONSABILIDAD DE EFECTUAR LOS APORTES 
CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIANO. 
 
La dirección de impuestos y aduanas nacionales, ente fiscalizador en materia de impuestos es 
la entidad encargada de hacer cumplir toda la normatividad existente en materia de cálculo de 
impuestos y deducibilidad de costos y gastos, entre estos se encuentra el relacionado en el 
artículo 26 de la ley 1393 de 2010: 
Artículo 26 La celebración y cumplimiento de las obligaciones derivadas de contratos de 
prestación de servicios estará condicionada a la verificación por parte del contratante de la 
afiliación y pago de los aportes al sistema de protección social, conforme a la reglamentación 
que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. 
La reglamentación para esta medida está incluida en el artículo 3 del decreto 1070 de mayo de 
2013 que establece:  
Artículo 3°. Contribuciones al Sistema General de Seguridad Social. De acuerdo con lo 
previsto en el artículo 26 de la Ley 1393 de 2010 y el artículo 108 del Estatuto Tributario, la 
disminución de la base de retención para las personas naturales residentes cuyos ingresos no 
provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, por concepto de contribuciones al 
Sistema General de Seguridad Social, pertenezcan o no a la categoría de empleados, estará 
condicionada a su pago en debida forma, para lo cual se adjuntará a la respectiva factura o 
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documento equivalente copia de la planilla o documento de pago. Para la procedencia de la 
deducción en el impuesto sobre la renta de los pagos realizados a las personas mencionadas en 
el inciso anterior, el contratante deberá verificar que el pago de dichas contribuciones al 
Sistema General de Seguridad Social esté realizado en debida forma, en relación con los 
ingresos obtenidos por los pagos relacionados con el contrato respectivo, en los términos del 
artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, aquellas disposiciones que la adicionen, modifiquen o 
sustituyan, y demás normas aplicables en la materia. 
Esta reglamentación causó que muchas empresas incurrieran en abusos en cuanto a la 
exigencia de este requisito como condición para el pago y posterior deducibilidad del gasto, 
debido al desconocimiento y vacíos en la normatividad respecto al cálculo del ingreso base de 
cotización, no obstante la ley 1753 de 2015 en su artículo 135, establece los parámetros claros en 
cuanto a la exigibilidad del pago de seguridad social así como del cálculo del ingreso base de 
cotización. 
 
Esta situación que claramente desfavorece las condiciones económicas del comercio y servicios 
de las personas naturales que se han visto afectadas por las actuaciones administrativas de la unidad  
de gestión y parafiscales UGPP, tomando como muestra dos casos, los cuales son objeto de estudio, 
los cuales siendo personas naturales fueron requeridos por la unidad de gestión de pensiones y 
parafiscales UGPP, casos que son objeto de observación directa del desarrollo del proceso 
administrativo de cada uno, encontrando inconsistencias en la actuación e interpretación de las 
normas así como del cálculo del ingreso base de cotización, aplicando erradamente la presunción 
de ingresos para las personas naturales que son comerciantes o prestadoras de servicios los cuales 
incurren en costos y gastos para el desarrollo de su actividad económica principal la cual está 
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claramente indicada en la declaración de renta, documento por el cual la unidad de gestión de 
pensiones y parafiscales presume los ingresos de un periodo, es así como a continuación 
desarrollamos los siguientes casos objeto de estudio: 
 
 
ESTUDIO DE CASO DEL SEÑOR PEDRO VICENTE CARREÑO JIMENEZ  
 
El señor antes mencionado es un comerciante radicado en la ciudad de Cúcuta, dedicado al sector 
de la construcción especializado en la fabricación e instalación de ventanearía en aluminio, 
divisiones de baño, fachadas en vidrio templado, estructuras metálicas y en aluminio, cubiertas, 
domos, y todo lo relacionado con diseños en aluminio y vidrio templado, que desde los años 1.990 
aproximadamente cuenta con la experiencia en el ramo, el cual hasta el año 2015, se desempeñó 
como comerciante independiente, con el nombre comercial de INDUMETALICAS DEL NORTE, 
para, en ese mismo año, constituir una sociedad por acciones simplificadas cuya razón social es 
ACEROS Y ALUMINIOS INDUMETALICAS SAS, identificada con el Nit 900.830.309-6, 
ubicada en la calle 8 2 -26 del barrio san Luis de la ciudad de Cúcuta. 
En el año 2016, en el mes de abril el señor pedro recibe por primera vez un requerimiento de la 
unidad de gestión de pensiones y parafiscales, iniciando así este proceso de discordia, generado en 
el incumpliendo del pago de aportes a seguridad social, resumido así: 
 
Antecedentes Del Proceso: 
1) Acción persuasiva radicado 20161031810381 2016-04-25 
Invitación a afiliarse como cotizante con capacidad de pago a seguridad social en salud y pensión. 
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Pues se encuentra como beneficiario. Respuesta: se manifestó que en el momento se encontraba 
desempleado y en el año 2014 los ingresos declarados provenían de la empresa Indumetálicas del 
norte, la cual fue extinguida en el año 2015. 
2) Respuesta UGPP radicado 20161036155621 2016-08-25 
Manifiestan recibir la información, la cual será objeto de estudio y validación. Así como el anuncio 
de un nuevo contacto. 
3) Requerimiento de información No RQI -M-2933 2016-10-14 
La UGPP pide información de afiliaciones al sistema de seguridad social, o copia del acto 
administrativo que le de la calidad de comerciante, soportes de salidas e ingresos del país, 
documento que acredite residencia en el exterior, relación de ingresos, costos y gastos asociados a 
su actividad productora de renta. Copias de las facturas. 
4) Respuesta acción persuasiva 201615103848371 2016-10-15 
Reiteran la calidad de cotizante como trabajador independiente y la conducta de omisión, 
presumiendo los ingresos declarados en renta  como IBC menos deducciones, por 40% 
5) Requerimiento para declarar y/o corregir RCD-2016-03545  2016-12-23 
Reiteran nuevamente la calidad de trabajador independiente, haciéndolo responsable de pagar la 
seguridad social, por el valor de los ingresos declarados en renta liquidando sobre el total de los 
mismos, el valor de los aportes y de la sanción. 
6) 2016/12/28 notificación por correo del requerimiento para declarar. 
7) 2017/02/02 radicado UGPP 2018992447151 dan por finalizada la acción persuasiva. 
8) Radicado 201750050977202 el señor Pedro Carreño presento a la UGPP respuesta al 
requerimiento RCD-2016-03545 donde adjunta soportes de los movimientos contables así como 
facturas de los costos y gastos, nominas, pagos de seguridad social de los trabajadores, los cuales 
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son superiores a los ingresos recibidos, no obstante se realiza el pago de la seguridad social del 
año 2014 con sus respectivos intereses, calculados sobre dos salarios mínimos legales vigentes que 
constituirían el 40% de sus ingresos. Y se esntregan los comprobantes de pago. 
9) Liquidación oficial RDO 2017-03199 del 2017-09-12 (anexo copia) mediante la cual la 
UGPP reconoce costos y gastos por un valor de $1,799,541,651 , los cuales están por encima de 
los ingresos que fueron $1,373,635,000 dando un IBC negativo mensual, si se dividen entre valores 
mensuales ambas partidas, sin embargo la UGPP divide los ingresos en doce cuotas mensuales, 
pero los costos y gastos no, resultando esto totalmente incongruente además de perjudicial para el 
requerido. 
Mediante el desarrollo del método de entrevista, desarrollo de preguntas, y análisis de 
documentos sobre el caso del señor Pedro Vicente Carreño Jiménez, se observa en el detalle de 
este proceso que el contribuyente no realizo los aportes al sistema de seguridad social para el año 
gravable que la ugpp le realizo el requerimiento, constituyendo esto una omisión de su obligación, 
situación que la ugpp dentro de sus funciones está obligada a corregir y persuadir a los 
contribuyentes a realizar el aporte correspondiente; no obstante la ugpp, establece una presunción 
de ingresos por los cuales realiza el cálculo del ingreso base de cotización, desconociendo los 
costos y gastos de su actividad económica, la cual en la misma declaración de renta que se 
presumen sus ingresos se encuentra registrada lo que le permite deducir las expensas necesarias 
para desarrollar su actividad productora de renta, liquidando así unos aportes y sanciones de 
$159‘510.120 (ciento cincuenta y nueve millones quinientos diez mil ciento veinte pesos m/cte), 
que obligarían a cualquier comerciante a simplemente entrar en proceso de insolvencia económica, 
y engrosar las estadísticas de la informalidad, generando así desempleo y decrecimiento 
económico. 
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La unidad de gestión de pensiones y parafiscales ugpp, en esta caso se observa que presume los 
ingresos declarados en renta pero desconoce los costos y deducciones también suscritos en la 
misma declaración, situación que resulta cuando menos curiosa, pues pide que el contribuyente 
soporte estos gastos, sin embargo después de hacer llegar todos los soportes de las erogaciones en 
su contabilidad, la ugpp reconoce un total de costos y deducciones para el año en mención de 
$1.701`166.079 (mil setecientos un millones ciento sesenta y seis mil setenta y nueve pesos m/cte), 
que resultan ser mayores que los ingresos declarados en renta que estuvieron por el orden de 
$1.373`635.000, los ingresos los dividen en doce meses dando unos ingresos promedios mensuales 
de $114`469.583 (ciento catorce millones cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y 
tres pesos m/cte), pero los ingresos no los promedian de igual forma, sino que los agrupan según 
su fecha de causación de forma mensual, resultando varios meses con los ingresos promedio muy 
por encima de los costos y gastos causados, y otros meses  con la situación inversa, calculando 
entonces aquellos meses que resulta un ibc negativo por un salario mínimo legal vigente, y los que 
resultan superiores los ingresos hasta por 25 smlv, esta actuación administrativa es por decirlo 
menos irresponsable y falto de congruencia con la situación económica demostrada por los 
soportes anexados por el contribuyente para demostrar las expensas necesarias y deducibles que 
se mencionan en la ley. 
Si bien es cierto que se presenta la evasión del pago de aportes y el contribuyente, ya acepto y 
subsano la situación,  cabe una sanción por la omisión, la unidad de gestión de pensiones y 
parafiscales, está fallando en la interpretación y aplicación de la ley en cuanto al cálculo del ingreso 
base de cotización para las personas naturales calificadas como trabajadores independientes. 
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Conclusiones Del Caso: 
 
1. La unidad de gestión de pensiones y parafiscales está realizando una función de 
fiscalización correcta para persuadir y detectar a los evasores a realizar el pago de los aportes al 
sistema de seguridad social. 
 
2. La UGPP está desconociendo la calidad de comerciantes a muchas personas naturales, para 
el cálculo del ingreso base de cotización,  causándoles un daño a sus empresas las cuales generan 
empleo para muchas personas. 
 
 
3. Está calculando erróneamente el ingreso base de cotización basándose en la presunción que 
le otorga la ley, pero desgastándose en procesos administrativos, para reconocer también las 
expensas necesarias para la actividad productora de renta las cuales disminuyen el ingreso base de 
cotización. 
 
Recomendaciones Del Caso: 
 
1. Cumplir con la obligación del pago de aportes a seguridad social a todas las personas que 
estando obligadas lo omiten pensando que estarán siempre en la situación de no pago. 
 
2. En el caso de ser requeridos saber contestar y en lo posible contratar asesoría legal para 
responder estos requerimientos. 
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3. Conservar adecuadamente todos los soportes de pago de costos y gastos que pueden ser 
prueba para la disminución de la base de cotización. 
 
ESTUDIO DE CASO DE LA SEÑORA MARIA DELIA OTERO GOMEZ  
 
La señora María Delia Otero Gómez, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 60.365.006, 
es una Persona Natural, Independiente, perteneciente al Régimen Simplificado y Propietaria de 
una Micro Empresa, con nombre comercial “Panadería y Pastelería el Gran Castillo” la cual 
encuentra ubicada en la Manzana 29 Lote 407 Municipio de los Patios. Se encuentra Inscrita en 
cámara de comercio desde el 17 de Julio de 2007, y su actividad económica principal es la 
Elaboración de Pan. 
La Señora recibe en el mes de Agosto del año 2017 por primera vez una acción persuasiva de 
la unidad de gestión de pensiones y parafiscales, iniciando así este proceso. 
 
Antecedentes Del Proceso: 
 
1) Acción persuasiva radicado 20178998856311 2017-08-18 
Invitación a afiliarse como Cotizante Independiente con capacidad de pago a seguridad social en 
salud y pensión. Pues se encuentra como Cotizante Dependiente a través de una cooperativa. 
Respuesta: la Señora atendiendo la acción persuasiva se retira de manera inmediata de la 
cooperativa por la cual se encontraba realizando los aportes al sistema de seguridad social y 
figuraba como Empleada o Dependiente y procede a afiliarse el 01 de septiembre del 2017 como 
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independiente. 
2) acción Persuasiva 201815103046911 2018-06-15 
Invitación a realizar ajustes a sus aportes al Sistema General de la Seguridad Social, la UGPP pide 
que la señora revise su ingreso base de cotización, realice los ajustes correspondiente y corrija su 
IBC de acuerdo con su condición económica actual, para que evite un proceso de fiscalización, 
pago de intereses de mora e imposición de sanciones por inexactitud.  
Respuesta: En el momento de Recibida la Segunda acción Persuasiva, se procede a revisar 
detenidamente los pagos realizados al sistema de seguridad y el IBC con el cual se liquidaron, 
verificando que los pagos se realizaron de manera correcta, se comunica Telefónicamente con la 
UGPP, y la respuesta fue que efectivamente habían identificado que el IBC, no era el correcto y 
debía ajustarlo a partir del próximo mes, en el momento que la señora les pregunto cómo habían 
identificado dicho error en el cálculo del IBC ya que estos pagos deben liquidarse de acuerdo a la 
condición económica actual, estos respondieron que dicho análisis lo habían realizado 
presumiendo que dichos ingresos eran iguales o superiores a los de la declaración de renta del año 
2015. Omitiendo las fluctuaciones económicas que se presentan de un año a otro. Igualmente se 
procede a responder por escrito. 
3) Respuesta Radicado: 201815106616671 Persuasiva Radicado 201870051956522 C2 - 
INEXACTO PURO. 
La UGPP da Respuesta a la carta enviada, y reitera su posición e invitación para que se ajuste su 
Ingreso Base de Cotización –IBC con el que aporta al Sistema General de la Seguridad Social 
SGSS, de acuerdo con su CONDICIÓN ECONÓMICA ACTUAL. Nuevamente desconociendo la 
UGPP, la variación que tuvieron los ingresos del 2015 en relación a los ingresos del 2018. 
Mediante el desarrollo del método de entrevista, desarrollo de preguntas, y análisis de documentos 
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sobre el caso de la señora María Delia Otero Gómez, se observa en primera instancia que el 
contribuyente no  estaba realizando los aportes al sistema de seguridad social de la manera 
adecuada ya que no se encontraba afiliada como Independiente, si no que por el contrario se 
encontraba afiliada por una cooperativa en la cual figuraba como dependiente,  y que para el 
momento de recibida la primera acción persuasiva se estaba presentando una omisión de su 
obligación, situación que la UGPP dentro de sus funciones está obligada a corregir y persuadir a 
los contribuyentes a realizar las respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social y a realizar 
los  aportes correspondientes. No obstante la UGPP, en su segunda acción persuasiva establece 
una presunción de ingresos teniendo como base los ingresos declarados en la Renta del año 
gravable 2015, desconociendo la fluctuación económica que se presenta de un año a otro.  
La unidad de gestión de pensiones y parafiscales UGPP, en respuesta al radicado enviado por la 
señora reitera su postura arbitraria y desconoce los argumentos expresados por el contribuyente 
con relación a la acción persuasiva enviada por La Unidad, y al respecto le insiste en la invitación 
para que ajuste su Ingreso Base de Cotización -IBC. 
Si bien existe el compromiso que tienen las personas de  contribuir al sistema de seguridad social, 
no podemos ignorar la forma arbitraria e intimidante con la que en muchos casos actúa la unidad 
de gestión de pensión y parafiscales, la cual se ha convertido en el dolor de cabeza de muchos 
contribuyentes, con pequeñas empresas a los cuales la ugpp los ha perseguido, les ha impuesto 
sanciones y cobrado intereses en muchos casos impagables, lo cual ha llevado a que muchos 
independientes, catalogados como pequeños o micro empresarios, vuelvan a la informalidad o 
como en este caso de estudio quieran cerrar sus empresas o negocios. 
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Conclusiones Del Caso: 
 
4. La unidad de gestión de pensiones y parafiscales está llevando a cabo una función de 
fiscalización y control del pago y liquidación de los aportes al sistema de seguridad social. 
 
4. La UGPP está desconociendo la condición económica actual de los contribuyentes al 
pedirles que ajusten su IBC, teniendo como bases cifras de años anteriores. 
 
Recomendaciones Del Caso: 
 
1. Cumplir con la obligación de la afiliación al sistema seguridad social. 
 
2. Calcular de la manera indicada el Ingreso Base de Cotización IBC. 
 
CALCULO DE INGRESO BASE DE COTIZACION 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en la ley 1753 de 2015 en su artículo 35, se establece que para 
las personas naturales consideradas independientes y trabajadores por cuenta propia que perciban 
ingresos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo legal vigente el ingreso base de 
cotización es mínimo el 40% del valor mensual izado de sus ingresos, distinguiendo que para las 
personas naturales que presten servicios personales relacionados con las funciones de la entidad 
contratante y que no impliquen subcontratación, compra de insumos o expensas relacionadas 
directamente con la prestación del servicio o la ejecución del contrato será siempre mínimo el 40% 
del valor mensualizado de los ingresos, sin deducción de expensas ni aplicación de presunción de 
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ingresos.  
Ejemplo 1: 
Para un profesional independiente o prestador de servicios personales cuya labor no necesita la 
subcontratación de personal ni la compra de insumos y su servicio representa mas de un salario 
mínimo legal vigente el cálculo del ingreso base de cotización seria el siguiente: 
 
  Valor mensualizado 
del contrato 
    
  40% IBC 
CASO 1  $               1,000,000   $   400,000   $      781,250  
CASO 2  $               2,000,000   $   800,000   $      800,000  
 
Como se puede observar el IBC calculado no podrá en ningún caso ser inferior a un salario mínimo 
legal vigente. 
Ejemplo 2: 
Para una persona natural trabajador independiente o prestador de servicios, cuya labor implica la 
subcontratación de personal, la compra de insumos y deducción de expensas necesarias que 
cumplen con el artículo 107 de estatuto tributario. 
Para estas personas la norma no es tan clara, pues les da el derecho de tomar las expensas necesarias 
para la ejecución del contrato o labor, pero también otorga a la UGPP la facultad de la presunción 
de ingresos,  de manera que el cotizante debe conservar todos los soportes de las expensas que 
deduzca del valor mensualizado del contrato, así este no esté obligado a llevar contabilidad. 
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nombre del contratante: ABC Ltda.   
valor del contrato:    $       5,000,000  
menos relación de expensas (artículo 107 de ET)   
compra de materiales (según soportes)  $       2,500,000  
pago de mano de obra (según soportes)  $       1,800,000  
pago de servicios (según soportes)  $          200,000  
Ingreso base de cotización del contrato  $          500,000  
       
para este contrato el IBC será un SMLV  $          781,250  
 
Para el caso en estudio, por observación de documentos, notamos que la UGPP presume que los 
ingresos son los declarados en renta del año del requerimiento, dado que el contribuyente no realizo 
los pagos, debe este mediante el  proceso administrativo demostrarle a la UGPP, cuál fue su 
verdadero ingreso base de cotización, pues los comerciantes personas naturales, declaran ingresos 
por la facturación de un establecimiento, que en muchos casos no es una prestación de servicios, 
y esto involucra un manejo de compra de inventarios, y otros gastos que son necesarios para el 
desarrollo de la actividad comercial, que pueden o no estar incluidos en la declaración de renta 
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CONCLUSIONES 
 
La unidad de gestión de pensiones y parafiscales UGPP, que desarrolla una función de 
fiscalización para el cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en Colombia, está 
siendo efectiva en la detección de irregularidades por parte de los aportantes, pero fallando en 
calcular el ingreso base de cotización de los mismos. 
 
Las personas naturales consideradas por la ley como trabajadores independientes, comerciantes o 
profesionales, deben tomar conciencia acerca del cumplimiento de la obligación de  realizar los 
pagos al sistema de seguridad social. 
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RECOMENDACIONES 
 
En los casos en que la UGPP  inicia el proceso de persuasión o emite resolución o requerimiento 
se debe solicitar ayuda legal profesional y proseguir con el debido proceso, presentando las 
respuestas o recursos permitidos por la ley,  presentando los soportes necesarios para disminuir el 
ingreso base de cotización, y conservarlos durante el tiempo requerido por la ley. 
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